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El presente informe es fruto de mis practicas realizadas en el Centro Universitario de 
Cooperación Internacional de las Universidad de Las Palmas de Gran Canarias (CUCID) en 
el periodo comprendido entre el 01/10/2007 al 07/02/2008.  
Durante este periodo, he estado desarrollando junto a dos compañeras mas, Elena 
Gomez (alumna del Master CID y Técnico de Cooperación Internacional en el CUCID) y 
Beatriz Gonzalez (Trabajadora Social),  el Proyecto denominado “ Inmigración y 
Codesarrollo en Canarias – Jornadas Canarias de Codesarrollo” y en este informe voy a 
relatar sucintamente  la labor que hemos llevado a cabo y también  los resultados obtenidos 
mediante un estudio realizado con Asociaciones de inmigrantes, ONGD y administraciones 
públicas a nivel regional, para analizar y obtener una visión global de la realidad del 
codesarrollo en Canarias.  
 
De las asociaciones de inmigrantes existentes en Canarias, hemos basado nuestro 
estudio a las asociaciones de Inmigrantes Latinos Americanos y a los africanos, ya que estos 
son los grupos preferentes de la Cooperación Española así como de la  cooperación en 
Canarias. 
 
Nuestro objetivo pues, era acercar y profundizar en la labor de las asociaciones en el 
archipiélago Canario y obtener datos acerca de las actividades de codesarrollo que se hayan 
realizado o se estén realizando desde éstas, los conocimientos de codesarrollo de los distintos 
grupos y de los recursos que las administraciones públicas destinan a tales fines.  
 
En los días 22 y 23 de Febrero,  se realizaron en Las Palmas, Las “Jornadas canarias 
de codesarrollo” - punto de encuentro entre Asociaciones de inmigrantes, ONG de desarrollo 
y administración pública, de cara a promover y facilitar la cooperación entre ellos.   
 
Toda la información reunida mediante reuniones participativas con los tres actores y 
con las conclusiones obtenidas de las  Jornadas de  “Inmigración y Cooperación: encuentro 
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para el desarrollo”  son la base del presente Informe sobre “Inmigración y Codesarrollo en 
Canarias”.  
 
Esperamos que esta iniciativa tenga continuidad,  y que las sugerencias y líneas de 
trabajo en materia de codesarrollo nascidas en el seno de las jornadas, sirva como base para la 
implantación de estrategias y líneas de actuación en el archipiélago, así como para la 
promoción y ejecución de futuros proyectos reales de codesarrollo en beneficio de los países 






El fenómeno migratorio ha sido siempre actualidad de la crónica de Canarias, ya fuere 
tanto por la emisión de emigrantes hace ya más de 30 años, como por la recepción de 
migraciones de diversos orígenes. Esta realidad y la búsqueda de soluciones a los problemas 
derivados de la misma no pueden ser afrontadas en exclusiva desde el archipiélago, sino que 
requiere la implicación e impulso coordinado de los Estados involucrados en el fenómeno 
migratorio, tanto por ser emisores como por ser receptores de los flujos, tal y como recoge el 
Plan Canario de Inmigración.  
 
Los protagonistas, poblaciones de regiones desfavorecidas, migran para buscar un 
futuro digno, causando efectos tanto positivos como negativos en la economía y desarrollo 
social de sus lugares de origen. Así el perjuicio por la fuga de personas emprendedoras y 
formadas se contrapone a los beneficios de las remesas de divisas que aportan.  
 
La política de inmigración debe pues estar vinculada a la cooperación para el 
desarrollo de países desfavorecidos, intensificando acciones de codesarrollo que contribuyan 
activa y eficazmente a reducir las diferencias de bienestar que separan a éstos del mundo 
desarrollado. Tal y como recogen diversos organismos internacionales así como se postula en 
reglamentos y Programas de inmigración del Estado, de diversas comunidades autónomas y 
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de entidades locales (Plan de Integración Social, Programa GRECO, Plan de Inmigración de 
la CAPV, FEMP, entre otros muchos). 
Para orientar y mejorar la eficacia de la cooperación es imprescindible aprovechar, por 
tanto, la experiencia y el conocimiento de los inmigrantes asentados en Canarias sobre las 
causas de precariedad y subdesarrollo de sus comunidades de origen, para confluir en 
estrategias que contribuyan a un mejor desarrollo social y económico de sus países. Esta 
confluencia entre inmigración y cooperación para el desarrollo corresponde al término de 
codesarrollo. 
 
En referencia a Canarias, la vinculación entre inmigración y cooperación al desarrollo 
en las políticas públicas del archipiélago están cumpliendo las recomendaciones recogidas en 
el Plan de Inmigración de Canarias. Así las prioridades y los recursos de la Cooperación para 
el Desarrollo del Gobierno de Canarias están orientados a países en vías de desarrollo del 
entorno geográfico y cultural del archipiélago, es decir, África Occidental y América Latina,  
regiones que son precisamente lugares de origen de más del 60% de los inmigrantes residentes 
en Canarias, y que representan más del 80% de los residentes no comunitarios de Canarias. La 
presencia de las acciones de la Cooperación Canaria en los países de procedencia de estos 
flujos migratorios es cada vez mayor.  
 
Por el contrario, la vinculación entre inmigración y cooperación al desarrollo a nivel 
participativo de la sociedad civil canaria es insuficiente. Los colectivos de inmigrantes de 
Canarias ignoran los recursos y herramientas disponibles para cooperar en el desarrollo de sus 
comunidades de origen, no están capacitados para la realización de proyectos de cooperación, 
y desconocen las acciones que entidades canarias realizan para el beneficio de sus países. 
Además a esto hay que sumar la escasa relación existente en la ejecución de los proyectos 
entre las asociaciones de inmigrantes y organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo 
acciones de cooperación al desarrollo (ONGDs) desde Canarias, siendo su participación 
activa en ellos prácticamente nula. 
 
Con el objetivo de conseguir una mayor confluencia en Canarias entre inmigración y 
cooperación para el desarrollo con la participación de todos, población inmigrante y 
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autóctona, el presente estudio quiere inferir en un mayor conocimiento del codesarrollo en 
Canarias, sensibilizando y formando a:  
- Colectivos de inmigrantes para facilitar y mejorar su participación en los procesos de 
desarrollo de sus lugares de origen, involucrando especialmente a mujeres inmigrantes, 
personal de las administraciones públicas para una mejor orientación y gestión de los 
recursos de codesarrollo, y a entidades de cooperación para el desarrollo de Canarias 
para ampliar sus conocimientos de cooperación al ámbito de la inmigración. 
 
Es pues una necesidad la formación de profesionales de distintos ámbitos en materia 
de codesarrollo en Canarias, clave para mejorar y enriquecer las acciones de cooperación para 
el desarrollo con la experiencia y conocimientos de los inmigrantes. En este sentido, la 
Fundación Universitaria de Las Palmas, entidad sin ánimo de lucro cuyos fines son fomentar, 
impulsar y difundir toda clases de actividades relacionadas con la educación, la investigación y 
la cultura en las Islas Canarias con el fin de servir a la sociedad canaria, es una fiel candidata 
para la planificación y ejecución de este proyecto, poseyendo una vasta experiencia tanto en 
cooperación para el desarrollo como en la puesta en marcha de programas de formación y 
capacitación.  
 
En el 2004, la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (FULP) integró en sus 
estatutos la labor de estimular, apoyar y ejecutar acciones de cooperación internacional para el 
desarrollo. Así, la FULP favorece la transferencia de conocimientos y capacidades generadas 
por la ULPGC en el ámbito de la cooperación a ONG, empresas, entidades públicas, en 
definitiva a la sociedad civil en general. En este marco, y siendo consciente del papel de las 
Universidades como actores de cooperación internacional para el desarrollo, la ULPGC y la 
FULP aunaron sus esfuerzos creando el Centro Universitario de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (CUCID). Desde entonces, son múltiples las acciones de cooperación 
desempeñadas por el CUCID, como por ejemplo proyectos en diversos sectores en países 
como Marruecos, Mauritania, Senegal o Guatemala, países emisores de inmigración, poniendo 
en marcha diversas actividades de formación y sensibilización en el ámbito de la cooperación 
y la inmigración. En 2004 organizó en Canarias, por primera vez un evento en el que se 
tratase de forma conjunta la inmigración y la cooperación, las Jornadas de Interculturalidad, 
Inmigración, y Cooperación al Desarrollo. Asimismo, destacar el I Master de Cooperación 
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Internacional para el Desarrollo de Canarias, seminarios de formación para profesionales de la 
Salud en África, o actividades para la promoción y participación de la comunidad canaria en 
voluntariado internacional. Desde el 2007, además este Centro ha visto reforzadas sus 
capacidades al estar inscrito, a través de la Fundación, en el Registro de Organizaciones no 





PROCEDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN 




Para representar la procedencia y distribución de población extranjera en Canarias, 
hemos recogido a los datos de ISTAC y elaborado un grafico proprio,  que representa  la 
procedencia de los inmigrantes en el archipiélago, así como la distribución de estés por las 
siete islas. En el primer cuadro hemos reflejado el computo total de los extranjeros que viven 
en Canarias y se ve claramente que EL 80% de los extranjeros que viven en el archipiélago 
son ciudadanos de la Unión Europa, esto es fácil de explicar ya que la condición de 
Ciudadano de la Unión les confiere la libertad de libre transito y mayores facilidades al 
momento de acceder a un puesto de trabajo…   
 
 
Por  la lectura de los datos, se puede ver que la mayoría de los extranjeros que viven el 
archipiélago son provenientes de la Unión Europea, y eso se explica por la condición de 
                                               
1
 Fuente: ISTAC 2006 – elaboración propia  
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Comunitarios, lo que significa libre transito de los ciudadanos de los países de la unión. Como 
segundo colectivo en porcentaje están  los provenientes del Continente Americano 
(americanos e Iberoamericanos). Últimos de la lista están los africanos, seguidos de 
ciudadanos del resto de Europa y en número muy reducido Asia y Oceanía.  
 
Asimismo, con relación al grafico que  sigue – “distribución de inmigrantes por islas2”, 
hemos apartado del estudio los ciudadanos comunitarios, por los motivos que hemos 
explicado con anterioridad y para obtener mejor una visión real del cómputo total de 
inmigrantes no comunitarios distribuidos por las siete Islas y que son los beneficiarios 
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MARCO TEÓRICO DEL CODESARROLLO  
 
Se entiende por codesarrollo una forma de cooperación en la que los ciudadanos emigrantes 
sirven como vector de desarrollo de sus países de origen. En otras palabras, “una línea de 
trabajo que favorece la participación activa de las personas migrantes en el compromiso por el 
desarrollo de sus comunidades de origen3” 
Haciendo un breve recorrido a los antecedentes del codesarrollo, empezaríamos por citar la 
Conferencia Internacional de las NN. UU sobre la población y el desarrollo, celebrada en el 
Cairo en 1994, donde aparece la idea de vincular las migraciones con acciones de cooperación 
para el desarrollo en los países de origen de la población migrante.  
En 1997, durante su etapa como encargado de la Misión Interministerial 
“Migración/Codesarrollo” Samir Naïr definía el codesarrollo como "una propuesta para 
integrar inmigración y desarrollo de forma que ambos países, el de envío y el de acogida, 
puedan beneficiarse de los flujos migratorios.  
En Europa, cumbre de Tempere 1999 en las conclusiones se hace hincapié en que “la Unión 
Europea necesita un enfoque global de migración que trate los problemas políticos, de 
derechos humanos y de desarrollo de los países y regiones de origen, tránsito y destino.” 
 
Diciembre de 2002, la comisión Europea, adoptó una comunicación4 - que entre otros 
aspectos constituya su primera tentativa para aclarar los vínculos entre la migración y el 
desarrollo. Sugerir varias iniciativas claves y promover la coherencia entre los dos ámbitos 
políticos.  
 
En septiembre de 20055, la comisión Europea en una comunicación de “Migración y 
Desarrollo: Algunas orientaciones concretas”, establece unas pautas que tocaban: las 
transferencias financieras hacia los países de origen de la población migrante; la contribución 
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 http://www.cear.es/consenso_social/home2.htm   
4
 “Integración de las cuestiones de migraciones en las relaciones de la Unión Europea con países terceros”. 





de las personas emigrantes al desarrollo de sus países de origen; el retorno y las migraciones 
temporales y la atenuación del impacto negativo de la “fuga de cerebros”.  
 
APUNTES SOBRE CODESARROLLO 
 
 El codesarrollo se basa en la idea central de que las personas que emigran 
desde los países menos adelantados hasta los más prósperos pueden contribuir de 
forma activa tanto al desarrollo de sus comunidades de origen como al de las 
sociedades en las que son acogidas, en materia económica, social y culturalEl 
codesarrollo sostiene, por tanto, que las migraciones pueden constituir una 
oportunidad para el desarrollo, y en concreto para un desarrollo compartido, 
como sugiere el término. 
 
 A día de hoy no existe una definición oficial del codesarrollo aceptada por 
los diversos actores sociales involucrados en él, entre los que figuran organismos 
internacionales, Administraciones públicas de los países de origen y de acogida, los 
inmigrantes y sus asociaciones, ONG de cooperación para el desarrollo y de 
acción social, centros de investigación, entidades financieras y empresas 
implicadas en los envíos de remesas, etcétera. (…)6 
 
Algunas definiciones del concepto: 
“(…) codesarrollo como una línea de trabajo que favorece la participación activa 
de las personas emigrantes en el compromiso por el desarrollo de sus 
comunidades de origen” (Consenso Social sobre Migraciones)7 
 
El codesarrollo es una propuesta para integrar inmigración y desarrollo de forma 
que ambos países, el de envío y el de acogida, puedan beneficiarse de los flujos 
migratorios. Es decir, es una forma de  
                                               
6
 Página Web Codesarrollo de CIDEAL, http://www.codesarrollo-cideal.org/codesarrollo.php  
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relación consensuada entre los dos países de forma que el aporte de los 
inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una pérdida para el país de envío 
(Naïr, 1997).  
 
Un proceso que se da entre dos o más entidades ubicadas en dos países 
vinculados por flujos migratorios, los cuales establecen para beneficio mutuo unos 
proyectos o actividades que pueden realizarse en ambos o en cualquiera de ellos, 
con el fin de avanzar en el desarrollo humano (Malgesini, 2001). 
 
Aquellas iniciativas impulsadas y llevadas a cabo, para beneficio mutuo y mediante 
ayuda mutua, por dos o más entidades ubicadas en dos o más países vinculados 
por flujos migratorios, las cuales ponen en marcha determinadas acciones tanto en 
el país receptor como en el país emisor de la migración y en las cuales juega un 
papel protagonista, entre otros actores, un grupo de migrantes del país receptor 
(Jiménez, 2002).  
 
 A todo lo anterior, habría que añadirle la importancia del apoyo de las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo tanto en el país receptor como 
en el de origen y las administraciones públicas, como agentes promotores y 
colaboradores con los propios inmigrantes, actores principales en la acciones de 
codesarrollo. En definitiva, el codesarrollo puede resumirse en la fórmula 
“desarrollo en origen e integración en destino”: es decir, acciones dirigidas a 
conseguir el desarrollo humano en los países que son fuente de migraciones y 
acciones orientadas a lograr la integración de los inmigrantes en las sociedades de 
acogida8. 
                                               
8Página Web Codesarrollo de CIDEAL,  http://www.codesarrollo-cideal.org/codesarrollo.php   
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ANTECEDENTES DEL CODESARROLLO EN ESPAÑA 
 
 A nivel nacional, España considera el codesarrollo como ámbito de actuación, en el 
Plan director de la Cooperación Española 2005-2008 – “la política de codesarrollo se 
ejecutará en coherencia con las políticas definidas desde el Ministerio del Trabajo y Asuntos 
Sociales” 
En el seno del Consejo Estatal de Cooperación al Desarrollo (órgano consultivo previsto en 
la Ley 23/1998, de 7 de Julio, de Cooperación Internacional para el desarrollo), se creó en 
2005 el  grupo de trabajo de codesarrollo, donde resulta el “documento de consenso sobre: 
Codesarrollo” de 19 de diciembre de 2005, que establece un marco teórico de codesarrollo 
para todos los actores de la cooperación española.  
 
9El Plan actual de Cooperación Internacional 2007, el  apartado 2.7. Directriz de migraciones 
(VI), hace hincapié en la necesidad de Potenciar los efectos positivos de la migración sobre el 
desarrollo desde una perspectiva tanto bilateral como multilateral. España se ha 
comprometido con este objetivo y ha participado activamente en los diferentes foros 
internacionales de diálogo sobre el tema migratorio que han tenido lugar en 2006, en especial 
en la Conferencia Euroafricana de Rabat (10-11 de julio) y en el Diálogo de Alto Nivel de 
Naciones Unidas (14-15 de septiembre). Los países de destino deben fomentar la adecuada 
integración del inmigrante en la sociedad de acogida para, entre otras cosas, potenciar su 
capacidad de actuar como factor de desarrollo de su país de origen. Al mismo tiempo, deben 
elaborarse políticas que fomenten la migración circular, la movilidad temporal y medidas de 
apoyo al retorno voluntario, basadas siempre en la libre decisión del inmigrante de volver a su 
país, y ligadas a un proyecto de reintegración a la actividad económica en origen. Todas estas 
medidas han de ser coordinadas en el país de destino y en el de origen del inmigrante, 
pasando por la creación de mecanismos y partenariados que faciliten información, orientación 
y asesoramiento a lo largo del proceso. En íntima conexión con las políticas de integración, 
deben apoyarse las políticas de fomento del codesarrollo. En este proceso se puede 
acompañar y potenciar las asociaciones de inmigrantes con sus comunidades de origen, 
mediante la constitución de redes transnacionales y alianzas público-privadas. Dichas 
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 http://www.mae.es/NR/rdonlyres/B66B1279-A17C-4DE9-92B9-ADA6076F9AD2/0/PACI2007.pdf   
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asociaciones de inmigrantes en los países de acogida deben ser potenciadas con el fin de hacer 
posible su participación en la toma de decisiones y en la elaboración de las políticas de 
migración. Durante el año 2006 se han conseguido importantes avances en cuanto a la 
coordinación de los agentes de la Cooperación Española implicados en el codesarrollo. 
 
Todavía en 2007, el Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales, un acuerdo por el que se aprueba el Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integración 2007-2010.  El Plan va dirigido al conjunto de la población, tanto 
autóctonos como inmigrantes, ya que está orientado a potenciar la cohesión social a través del 
fomento de políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes, la igualdad de 
oportunidades, el desarrollo de un sentimiento de pertenencia de la población inmigrada a la 
sociedad española y el respeto a la diversidad. En este ámbito se propone  Identificar y 
promover las oportunidades de desarrollo de los países de origen de la inmigración a España 
y incorporar la perspectiva del codesarrollo en el proceso de integración del inmigrante 
  
Dentro del programa (2007-20011) el cabildo de Gran Canaria  impulsará acciones y 
actividades que desarrollen la solidaridad internacional con los pueblos empobrecidos, la 
cooperación al desarrollo y la paz. Se trata de hacer que Gran Canaria sea considerada como 
un espacio de referencia internacional en la solidaridad y el desarrollo de los pueblos.  
 
 
Muchas son las autonomías en el gobierno español  que ya hacen referencia y que 
incluso trabajan el codesarrollo: El Plan director de cooperación de la Comunidad Aragonesa, 
el Plan Vasco de Inmigración10, el Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento 
de Madrid11 que lleva Subvencionando Proyectos de Codesarrollo desde el año 200412, la Ley 
de Cooperación de la Comunidad Valenciana13 aprobada hace un año por el Parlamento 
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 http://www.gizartegaiak.ej-gv.net/GizarteGaiakContenidos/pdf/PLANVASCOINMIGRACION.pdf   
11http://www.munimadrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.e0d36f6eed27d7f5b1e77112b95286a0/?vgne
xtoid=c3dba658e32a1110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1
000009b25680aRCRD   
12
 http://www.musol.org/ponencias_I_codes/Carmen_Olabarria_Ayto_Madrid.doc   
13
 http://www.lasprovincias.es/valencia/20070112/valenciana/generalitat-destaca-compromiso-
inequivoco_200701121917.html   
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autonómico, introduce como novedad el codesarrollo para regular la participación de los 
inmigrantes de la Comunidad en las tareas de desarrollo de sus países de origen.  
También existen referencias y proyectos que ya se están llevando a cabo, en 
Cataluña14, Castilla la Mancha y  también las Islas Baleares.  
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1ª PARTE DEL ESTUDIO:  
PRESENTACIÓN 
 
Como cosecha final  del presente estudio queríamos abrir cauces de comunicación y 
vínculos  entre los distintos agentes, instituciones y organizaciones que trabajan en materia de 
codesarrollo, cooperación para el desarrollo, solidaridad… y desde ellos, establecer 
sugerencias y  líneas de acción concretas en materia de codesarrollo en el archipiélago 
Canario. En definitiva lo que se pretende es:  
 
Objetivos Criterios 
Detectar las potencialidades para llevar 
a cabo actividades de Codesarrollo: 
Situación de las personas migrantes en el 
archipiélago y su grado colaboración con país de 
origen  
Fortalecimiento de las Asociaciones de 
Inmigrantes en Canarias:  
Mediante la capacitación,  para impulsar la 
participación activa en el desarrollo de sus 
comunidades de origen. 
Analizar las experiencias de 
cooperación y colaboración que se 
consideran como codesarrollo desde 
los diversos agentes en el archipiélago:  
- transparencia de las acciones  
- participación de los inmigrantes 
- implicación de otros agentes  
Incremento de la colaboración entre 
los colectivos de inmigrantes y los 
actores de cooperación. 
Mediante cauces de comunicación, 
conocimiento y colaboración entre los distintos 
actores. (ONGDs, Sindicatos, Administraciones, 
Universidades…) en actividades de codesarrollo 
 




- Fuentes y marco teórico de codesarrollo – examinando diversas fuentes 
documentales, que abordan el Codesarrollo, bien como las políticas llevadas a cabo 
por las administraciones públicas para facilitar actividades en el ámbito.  Estas lecturas 
nos han servido de apoyo a las sucesivas fases del proyecto.  
 
- Recopilación y detección de asociaciones de inmigrantes en Canarias - Durante 
los primeras semanas de Noviembre  se elaboro una lista de las asociaciones de 
inmigrantes. No ha sido tarea fácil ya que no existe ningún directorio actualizado 
donde aparecen inscritas todas las asociaciones de inmigrantes existentes. CEAR  
facilitó un listado de asociaciones y también se encontró información en el “” aunque 
esta herramienta no ha sido muy útil, ya que en muchos casos, no existe ni siquiera un 
número de teléfono para conseguir contactar con las asociaciones. La solución fue  
llamar a aquellas asociaciones que teníamos datos  en aquellos casos que los teléfonos 
si funcionaban y preguntarles si nos podía facilitar datos de otras asociaciones para 
posible contacto.   
 
- Reuniones participativas – Durante los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, 
se estableció varios contactos, tanto con Asociaciones de Inmigrantes, ONGD y 
Administraciones Públicas. Hemos contactado a un total de 76 asociaciones de 
inmigrantes, distribuidos por Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y la 
Palma.. Del total de 76 asociaciones, hemos reunido un total de 46 cuestionarios. Ha 
sido imposible establecer contacto con 16 asociaciones de inmigrantes distribuidas por 
las siete islas  y 4 estaban inactivas.   
 
Se estableció contacto con un total de 39 ONGD  y con relación a Administraciones públicas, 
se contó con el apoyo de FECAM (Federación Canaria de Municipios) que han distribuido el 
cuestionario por las diferentes municipios del Archipiélago Canario y además se centró 
especialmente en aquellos que fomentan y facilitan actividades de inmigración y cooperación 
internacional y las entrevistas se concertaron con los responsables políticos y técnicos del 




Las entrevistas, tenían como base un cuestionario común para las asociaciones de inmigrantes 
y ONGD y otra para las Administraciones públicas y  estaba dividido en  4 apartados: 
Actividades, Valoración del concepto de Codesarrollo, Proyectos de Codesarrollo (presente y 
futuro); Relación o grado de conocimiento/colaboración entre los participantes del estudio 
(Administraciones públicas, ONGD, Asociaciones de Inmigrantes). 
 
Estas entrevistas además sirvieron para presentar el proyecto y suscitar el interés en 
participar en las jornadas, a todas aquellas entidades que se pudo establecer contacto.  
 
- Tratamiento de datos – una vez terminada  las entrevistas  a los tres actores objeto 
de nuestro estudio, se procedió al  tratamiento de datos, y a partir de ahí teníamos 
reunido parte del material para redactar el primer informe, sobre el estado de 
codesarrollo en canarias.   
 
-  Jornadas Canarias de codesarrollo – estas jornadas se realizaron los días 22 y 23 de 
febrero de 2008, con la finalidad de reunir en un solo espacio los 3 principales actores 
que han participado del estudio. Las Jornadas han sido el cauce de comunicación entre 
todos. Hemos creado grupos de discusión y trabajo,  y  las conclusiones aportadas, 
junto con el análisis de los cuestionarios,  han dado lugar al presente informe.  
 
 
2ª PARTE DEL ESTUDIO  
Análisis de los datos aportados por los 3 actores que hacen parte del 
estudio  
 
Se preparó un cuestionario relacionado con el Codesarrollo y que nos llevaría a 
obtener los datos para el estado del codesarrollo en Canarias. Se envió el cuestionario en la 
primera semana de Enero a un total de 39 ONGD, habiendo reforzado el contacto con 
llamadas telefónicas y otros correos electrónicos de estimulo a la participación en el estudio. 
En cuanto a las Asociaciones de Inmigrantes a pesar que se ha intentado establecer reuniones 
con todas, habiendo para eso viajado a Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, lamentablemente 
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no se ha logrado. Las entidades que han participado en el estudio mediante el cuestionario se 
encuentra en el apartado de Anexos.  
 




Tenerife Fuerteventura Lanzarote La Palma  Hierro Gomera  
Asociaciones de 
Inmigrantes 
21 10 8 5 1 0 0 
ONGD 10 12 0 0 0 0 0 
Administración 
Pública 
6 4 2 1 2 2 2 
 
 
A la luz de las respuestas obtenidas a partir de los cuestionarios de las reuniones 
participativas llevadas a cabo durante los meses de Noviembre, Diciembre y Enero con el 
propósito de saber el estado de codesarrollo en Canarias,  hemos adquirido una serie de 
conclusiones en las cuales expondremos de forma más detallada los resultados obtenidos de 
las Asociaciones de Inmigrantes,  y en cuanto a las ONGD y Administración pública, 
expondremos los resultados en datos porcentuales.  
 
1 – ASOCIACIONES DE INMIGRANTES   
 
1.a) Características organizativas de las Asociaciones  
- Con relación a la relación de las asociaciones, hemos podido constatar que son de una 
reciente creación oscilando la mayoría de año 2000.    
- Son de poca representación, con pocos activos implicados. 
- Casi la mayoría de las asociaciones, se dedican exclusivamente a actividades culturales, 
como forma de demostrar su cultura o como espacio de encuentro, entre originarios 
de un mismo país. 
-  Casi el 100% de las asociaciones, tienen como fin de su entidad, la integración. 
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- Las asociaciones de inmigrantes se quejan de poca o nula solvencia económica, falta 
de espacio para reunirse, falta de tiempo y disponibilidad, ya que prima la propia 
subsistencia y la de sus familiares, tanto aquí como en el país de origen.  
1.b) Uso del concepto de codesarrollo  
- Existe una clara y generalizada confusión entre el termino codesarrollo y cooperación 
internacional, la mayoría de asociaciones que dicen llevar a cabo proyectos de 
codesarrollo, realmente llevan a cabo actividades de cooperación internacional e/o 
actividades de codesarrollo.  
- La gran mayoría de las asociaciones entrevistadas no saben bien que es el 
codesarrollo y  como llevarlo a cabo.  
- Cuando hemos explicado el concepto de codesarrollo, han demostrado el interés en 
saber que es y como participar en el. 
 
1.c) Valoración del concepto de codesarrollo  
- La gran mayoría de las asociaciones, una vez que tenían claro la definición o concepto 
de codesarrollo, le vieran como algo bueno y que implica el dinamismo por parte de 
los inmigrantes. 
- Por otro lado, existen también algunas asociaciones que lo ven como una practica a 
desconfiar  y que esta de moda.  
 
1. d)  Colaboración con otras asociaciones y otras entidades   
- El contacto con los países de origen es más bien escaso, se suma al contacto con la 
familia y el envió de remesas también a los familiares.  
- Baja o nulas colaboraciones ONGD y otras asociaciones de inmigrantes. 
- Paradójicamente el escaso número que si tienen colaboración con ONGD, llevan a 
cabo algún tipo de proyecto concreto y tiene en vista  proyectos de codesarrollo 
ambiciosos.  
- Por otro lado existe desde algunas asociaciones de inmigrantes un cierto recelo en 
cuanto a las  ONGD  ya que algunas nos han mostrado su desagrado a las políticas de 





1. e) - Colaboración con las administraciones publicas regionales   
 
- El contacto y conocimiento es muy bajo para no decir escaso salvo por algunos casos.  
- Algunas asociaciones si tienen algún contacto con ayuntamientos locales, para 
participar en actividades puntuales.  
- Muchas asociaciones, han intentado acceder a subvenciones u otro tipo de ayudas, 
pero al no saber manejar las herramientas, acaban por perderse entre el 
desconocimiento y la burocracia existente. 
- Además la gran mayoría de las asociaciones contactadas, les hace falta personal con  
formación necesaria para mover en el entramado de la burocracia de las instituciones 
en el momento de acceder a las subvenciones.   
 
1. f) – Interés para actuar en proyectos de codesarrollo o de desarrollo   
 
- La gran mayoría de las asociaciones entrevistadas, expresan la voluntad de poder llevar 
a cabo proyectos de codesarrollo y o cooperación internacional en sus países de 
origen, pero quejan de falta de ayuda por sus características como asociación y  por 
otro son concientes de la falta de preparación para llevar a cabo los proyectos.  
 
- Demandan la necesidad de cursos básicos que les pueda dotar de las herramientas 
necesarias para poder llevar a cabo proyectos tanto aquí como en sus países de origen.  
- Por otro lado, muchas asociaciones nos relatado las dificultades que enfrentan a diario 
como inmigrantes y que consideran prioritarios arreglar primero su situación y la des 
sus familiares, para luego si tener la posibilidad y disponibilidad de pensar y ejecutar 











En términos porcentuales las respuestas al cuestionario fueron: 
 
1 – ASOCIACIONES DE INMIGRANTES  









Tenerife Fuerteventura Lanzarote La Palma  
Asociaciones de 
Inmigrantes 
21 10 8 5 1 
  
 
Actividades que llevan a cabo:  
 
Tipo Actividades Total Islas 
Lúdicas 67.72 
Encuentros Culturales  83.84% 
Comercio Justo 2.1 % 
Telecentro 2.1% 
Atención al Inmigrante 50.68% 
Apoyo Jurídico 22.78% 
Formación 14.8% 



























Valorización del Concepto 
 
 Total  
Bueno 61.72 % 
Malo 1.04% 
Indiferente  - 
Moda Pasajera 3.37% 
Nada Confiable 7.7% 
Sinónimo de Desarrollo 22,84% 
Implica dinamismo por 




Proyectos que llevan a  cabo 
 
Proyectos Total  
Actividades Codesarrollo 31.47% 
Perspectiva futura de 
codesarrollo 
72,15% 





Formación Inmigrantes 33.15 % 
Formación y Sensibilización 39.47% 
Envió de remesas  16.9 % 
 
Grado de colaboración con otras Entidades: 
 
 Alto  Bajo  Nulo 
 Con otras 
Asociaciones de 
Inmigrantes 
46.75 % 39.25 % 6% 
Con  ONGD 30% 45.5% 18.5%  
Administraciones 
Públicas  




En cuanto a subvenciones apenas 5.15 de los participantes del estudio han recibido 









ONGD 10 12 
 
2.a) Características organizativas de las ONGD   
 
Tipo Actividades Gran Canaria Tenerife 
Lúdicas  40% 
Encuentros Culturales  25% 60% 
Comercio Justo 8,3 %  
Telecentro   
Atención al Inmigrante 33,6 60% 
Apoyo Jurídico 16,6% 20% 
Formación 41,6% 60% 












Proyectos en Canarias 66,6% 60% 
 
 
2.b) Uso del concepto de codesarrollo  
 Si No 
Gran Canaria 58,3% 41,6% 












Bueno 66% 80% 
Malo   
Indiferente 8,3%  
Moda Pasajera   
Nada Confiable   
Sinónimo de Desarrollo 41,6% 8,3% 
Implica dinamismo por 
parte de los inmigrantes 
66% 60% 
 




Actividades Codesarrollo 50% 60% 
Perspectiva futura de 
codesarrollo 
58,3% 60% 





Formación Inmigrantes 50% 60% 
Formación y Sensibilización 41,6% 40% 
Envió de remesas  0% 40i% 
 
2.d) Colaboración con otras entidades   
Gran Canaria Alto  Bajo  Nulo 
Asociaciones de 
Inmigrantes 
42% 42% 17% 
Con otras ONGD 50% 50% - 
Administraciones 
Públicas  
25% 47% 33% 
 
 
Tenerife Alto  Bajo  Nulo 
Asociaciones de 
Inmigrantes 
4o% 60% - 
Con otras ONGD 60% 20% 20% 
Administraciones 
Públicas  





2.e) Proyectos Subvencionados 
 
Gran Canaria Tenerife 
66,6 % de los encuestados han recibido 
subvenciones. Los organismos más 
nombrados han sido: Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Gobierno de Canarias, 
Cabildo, ayuntamiento de Las Palmas, 
Ingenio, Arucas, Terror, Aguimes, 
Valleseco, Mancomunidad de Suruoeste y 
Direción General de Relaciones con Africa.  
 El 40% de los encuestados han recibido 
subvenciones. Los organismos mas 
nombrados han sido: Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, Dirección General de 
Relaciones con África, Cabildo de Tenerife 
y los ayuntamientos de Sta Cruz de 
Tenerife.  
 




Tenerife Fuerteventura Lanzarote La Palma  Hierro Gomera  
Administración 
Pública 
6 4 2 1 2 2 2 
 
3.a) Uso del concepto de codesarrollo  
Si No 
47,05 % 41,17 % 
 
3.b) Valoración del concepto de codesarrollo  
 Total  
Bueno 47.O5 % 
Malo  
Indiferente   
Moda Pasajera 5,8% 
Nada Confiable  
Sinónimo de Desarrollo 47,05% 




3.c) Grado de Colaboración   con:  
 
Alto  Bajo  Nulo 
Asociaciones de 
Inmigrantes 
11,76 % 47,05 % 23,52% 
ONGD 35,29 % 29,41 % 23,52%  
 
3.d)  Tipos y porcentaje de proyectos que hayan subvencionado  





Cooperación Internacional 58.82% 
 





Información y Asesoramiento a Inmigrantes 35,29% 11,76% 
Formación Inmigrantes 35,29% 17,64% 
Envió de remesas  23,52% - 
Formación y Sensibilización en Canarias 11,76 % 17,64 % 
Cooperación Internacional 47,05 % 23,52 
 
 
3.e) Nivel de demanda para la subvención de proyectos de Codesarrollo  
   
 
Alto  Bajo  Nulo 
 Asociaciones de 
Inmigrantes 
 11,76 % 23,52% 


















JORNADAS CANARIAS DE CODESARROLLO  
  
 El viernes 22 y sábado 23 de febrero tuvieron lugar, en la Sala de Piedra de la Sede 
Institucional de la ULPGC, Las Jornadas canarias de Codesarrollo, organizadas por el 
CUCID, CEAR y FCEAR y financiadas por la Consejería de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda, cuya participación superó el 80% del aforo previsto y que clausuraron con gran 
éxito, siendo el evento altamente valorado de forma global por los asistentes, en su mayoría, 
agentes sociales implicados en cooperación internacional, inmigración y codesarrollo, 
representando a organizaciones sociales, administraciones públicas y asociaciones de 
inmigrantes de todas las Islas canarias. En particular y especialmente valorados, fueron, los 
contenidos teóricos y prácticos, la utilidad que estos conocimientos les ha reportado en su 
trabajo habitual, así como el alto grado de aprendizaje adquirido en un concepto aún 
novedoso en Canarias.   
 Por esta razón, hemos puesto a disposición de todos, en versión “pdf” las ponencias y 
las conclusiones de las mesas de trabajo, que tuvieron lugar durante el evento.15 
 
PROGRAMA16 
ÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 






                                               
15
 Es por ello que hemos puesto a disposición de todos, en versión “pdf” las ponencias y las 




 El programa se anexa en un documento adjunto PDF. 
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APORTACIONES DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN Y TRABAJO DE LAS 
JORNADAS  
 
La Jornada del sábado, incluyó una actividad de trabajo grupal, consistente en desarrollar 
tres mesas de trabajo, una para las asociaciones de inmigrantes, otra para los representantes de 
la administración pública y otra para las organizaciones sociales. Se planteaba una discusión 
entorno a diversas cuestiones17 sobre codesarrollo, actuaciones propias, actuaciones de otros 
actores, dificultades, ventajas… y tras llevar a consenso las conclusiones, éstas fueron 
compartidas a través de un portavoz del grupo al resto de participantes. La información 
obtenida de esta tarea fue la siguiente: 
 
APORTACIONES- ASOCIACIONES DE INMIGRANTES   
 
La mesa de trabajo y discusión de las Asociaciones de inmigrantes tuvo lugar en la 
“Sala de Juntas A” , estuvieran reunidos 10 asociaciones de inmigrantes (9 de Gran Canaria, 1 
de la Palma ) y se les planteaba una serie de preguntas:  
 
Razones para asociarse: 
Dar respuesta a necesidades de inmigrantes. Vía de resolución de problemas a través de 
un colectivo que dé fuerza y seguridad ante cuestiones administrativas, etc. 
- Mantener, preservar  y comunicar la identidad cultural y sus tradiciones. 
- Crear un medio de integración en el país receptor. 
- Apoyar iniciativas del colectivo que la forma. 
- Promocionar el país de origen y sus costumbres. 
 
Circunstancias que favorecen el fortalecimiento de las Asociaciones: 
- Definición de estatutos de Asociación encaminados para realizar, entre otras, acciones de 
codesarrollo. 
- Reducción de la burocratización en las Entidades Públicas en convocatorias.  




- Apoyo de las Autoridades para trabajar de manera activa y eficaz. Fortalecimiento de las 
acciones y aumento de los beneficios obtenidos de la cooperación Asociación /ONGD’s 
(búsqueda de vías legales en donde el papel de las asociaciones se vea reforzado). 
- Intercambio de información entre las diferentes asociaciones (cooperación entre 
ellas/aprendizaje entre ellas para fortalecimiento de las acciones realizadas) 
 
Circunstancias que favorecerían las relaciones de las Asociaciones con ONGs y 
Administración Pública:  
- Facilitar los requisitos para las Asociaciones desde las entidades públicas (menor 
burocratización, formularios traducidos, facilitar la entrega de documentos, etc) 
- Incluir el papel y el beneficio de las Asociaciones en la cooperación establecida con ONG 
dentro de las convocatorias, proyectos, etc. 
- Proveer con material, ayudas, etc desde la Administración Pública para facilitar el papel y 
marcha de las Asociaciones. (Sedes/locales) 
- Redactar un manual de ética sobre el trato a la inmigración – Educación y sensibilización 
de la sociedad para educar positivamente a la población en el trato hacia la inmigración. 
- Monitorización y seguimiento de las actividades llevadas a cabo para apoyo al inmigrante. 
(ONG-TRABAJO) 
- Evitar la politización de las ayudas a las asociaciones. Las ayudas no son un favor, sino un 
derecho. ¿Cuál es el coste real de las ayudas concedidas? 
 
 APORTACIONES -  ONGD   
 
La mesa de trabajo y discusión de las ONG´s tuvo lugar en el “Aula de Piedra”. En este taller 
participaron 30 personas, entre miembros de organizaciones sociales como alguno a título 
particular. 
 
Se les plantearon dos preguntas a los participantes: 
 
1.- ¿cómo ven las ONG´s a las asociaciones de inmigrantes en Canarias? 
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2.- Qué ventajas creen que le pueden aportar las asociaciones de inmigrantes a sus 
organizaciones. 
 
1.- ¿cómo ven las ONG´s a las asociaciones de inmigrantes en Canarias? 
 
 En líneas generales, respecto a la primera pregunta, la mayoría de las organizaciones 
sociales participantes opinan que el trabajar con las asociaciones de inmigrantes es muy 
positivo pero consideran que actualmente es una tarea muy complicada debido a: 
 
- las asociaciones de inmigrantes en canarias están bastante desestructuradas 
 
- la mayoría de sus miembros no disponen de tiempo suficiente para dedicarle a las 
asociaciones 
 
- falta de listados actualizados de las asociaciones de inmigrantes que hay actualmente 
en Canarias 
 
- en muchos casos sólo se oye la voz del “representante” de la asociación que no 
siempre coincide ni representa al total de sus miembros 
 
- arrastran una serie de problemas culturales y sociales que dificultan el trabajo 
 
- generalmente están bastante atrasados en el mundo de las nuevas tecnologías 
 
- carecen de medios y elementos de gestión en dinámicas asociativas 
 
Como conclusión a este debate, salió la idea de convocar unas jornadas interculturales para 






2.- Qué ventajas creen que le pueden aportar las asociaciones de inmigrantes a sus 
organizaciones. 
 
 Trabajar con las asociaciones de inmigrantes en el desarrollo de los proyectos, y más 
concretamente, en los proyectos de codesarrollo, es una potencialidad muy importante con la 
que hay que contar, y esto debido a: 
 
- el inmigrante que se asienta en nuestro país suele tener lazos muy fuertes con su país 
de origen, conservando, en la mayoría, gran parte de su familia allá 
 
- Los inmigrantes pueden aportar grandes conocimientos sobre la realidad de su país de 
origen, sobre sus gentes, su cultura, sus inquietudes, etc… 
 
- Gracias al trabajo con ellos se puede profundizar más en el problema de fondo de la 
causa de la inmigración. 
 
- Deben de ser protagonistas de las actividades de sensibilización sobre la situación de 
sus países y sobre la suya propia en el país de acogida. Nadie mejor que ellos para 
contar en primera persona lo que han vivido y lo que están viviendo en la actualidad. 
 
- Es importante contar con ellos y darlos a conocer para enriquecernos y perder el 











 APORTACIONES - ADMINISTRACION PÚBLICA  
 
La mesa de trabajo y discusión de las Administraciones Publicas tuvo lugar en la “Sala 
de Juntas B”, estando presente  apenas 5 representantes y se planteaban cuestiones a cerca del 
conocimiento y colaboración y potencialidades entre otras a la hora de trabajar con las 
Asociaciones de Inmigrantes y llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones:  
 
Con relación al Grado de Colaboración y potencialidades: 
- Han trabajado las sinergias que se generan en la colaboración de ONG’s y 
Asociaciones de Inmigrantes. Y han observado que esta colaboración facilita y 
potencia la integración porque: 
- Supera la barrera idiomática cuando lo hay. 
- Aumenta el conocimiento mutuo. 
- Permite el acceso de los inmigrantes a las subvenciones públicas, porque les facilita la 
parte técnica del proyecto o se lo traduce a los requisitos normativos de la 
convocatoria. 
 
A la pregunta de cómo mejorar la contribución de la Administración Pública:  
- Con instrumentos de coordinación interna 
- Con políticas de coordinación 
- Intentos de integración en una misma área de las competencias y funciones de 
cooperación y solidaridad. … 
 
Perspectivas de Futuro:  
- mejorar la coordinación interna y externa 
- crear plataformas de coordinación y apoyo 
- crear CAI (centros de atención al inmigrante) 
- incremento de fondos 
- hay que crear estructuras adaptadas al modelo que los inmigrantes conocen. 
- adecuar las expectativas a la realidad de las personas inmigrantes. 





1 – CONCLUSION  DE LAS APORTACIONES APORTADOS POR LOS 3 ACTORES  
 
EN GENERAL SE PIDE A LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES QUE: 
- Que hagan por su parte un esfuerzo de integración y eviten el formar guetos entre 
ellos. 
- Que no pierdan nunca su autoestima como personas ya que es la prioridad de una 
buena integración. 
- Que no esperen “sentados” a que les planteen proyectos ya que en los temas de 
codesarrollo son ellos los auténticos protagonistas y son los que tienen que lanzar las 
ideas y sacar a delante los proyectos planteados. 
- Que reciban más formación en los temas de gestión de las asociaciones para que 
puedan en un futuro ellos gestionar solos sus proyectos 
 
EN GENERAL SE PIDE A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE: 
- Que faciliten a la sociedad inmigrante los trámites burocráticos de la propia 
Administración (se habló incluso de la posibilidad de poner un servicio de 
asesoramiento a los inmigrantes en temas de tramites administrativos) 
 
- Necesidad de que reciban los propios técnicos de las administraciones más formación 
en todos los temas con los que trabajan (extranjería, cooperación, codesarrollo, 
interculturalidad, etc.) 
 
- Que establezcan como requisito de los proyectos de cooperación al desarrollo la 
necesidad de trabajar aquí con alguna asociación de inmigrantes (este tema fue 
bastante polémico ya que no todos los sectores estaban de acuerdo en ese requisito 
que planteaban los miembros de las asociaciones de inmigrantes). 
 
- Que los inmigrantes saben que el manejo de la lengua española es fundamental, pero 
aquellas asociaciones de países no hispano hablantes, demandan que  se adapte la 
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documentación relativa a tema de subvenciones a las Asociaciones de Inmigrantes, así 
como aquella documentación interesante en cuanto a ayudas, proyectos,…. que se 
ofertan a las personas extranjeras, ya que el control del español no es del todo fácil de  
adquirir. 
 
- Que se regularice de alguna manera los códigos éticos de los medios de comunicación 
los cuales hacen mucho daño con las noticias que publican las cuales llevan, en la 
mayoría de las veces, a la generalidad de la sociedad inmigrante. 
 
- Que se tenga en cuenta la poca disponibilidad que tiene a la hora de dedicarse a sus 
organizaciones ya la mayoría lo hace en sus horas libres 
 
- Que se apoyen más encuentros donde poder reflexionar donde estos temas para 
intercambiar opiniones y conocimientos,  ya que para ellos estas Jornadas han sido 




















CONCLUSION DEL PRESENTE INFORME 
 
De los datos aportados por el Cuestionario, hemos llegado a lo siguiente:  
 
-  Existe una gran confusión entre el concepto de codesarrollo y cooperación 
internacional  
 
- El  concepto de codesarrollo se percibe como  “una línea de trabajo que favorece la 
participación activa de las personas migrantes en el compromiso por el desarrollo de 
sus comunidades de origen18” es un concepto nuevo pero  perspectivas de futuro, 
pues ha suscitado el interés  por parte de los 3 actores de nuestro estudio. 
 
- El concepto en su mayoría se ve bueno, como algo que implica dinamismo por parte 
de los inmigrantes, aunque hemos recibido algunas respuestas de desconfianza con 
relación a la práctica del codesarrollo.  
 
- En el archipiélago Canario la práctica del codesarrollo está todavía muy embrionario. 
 
- Las Asociaciones de Inmigrantes que están llevando a cabo proyectos de codesarrollo, 
lo están haciendo con la colaboración de ONGD.  
 
- Con respeto al tipo de acciones que las ONGD y las Asociaciones de Inmigrantes 
están llevando a cabo hasta el momento, en su gran mayoría son de cooperación al 
desarrollo  y de sensibilización en Canarias. 
 
- Como perspectivas de proyectos, existen en su gran mayoría actividades relacionadas 
directamente con la cooperación internacional o ayudas puntuales.  
 
- Con relación al grado de colaboración y conocimiento, los tres actores del estudio 
coinciden que es Bajo.  
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